








































Dalam majlis tersebut, se-
banyak114orangpelajardi-
an"ugerahkanSijil AsasiSains
Pertaniandengan59 orang
pelajarmenerimaSijil Kepu-
jian Pengarah.
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